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MSPO もまた、MSPO Trace というアプリを使って誰でも認証を受けた搾油工場や農家を
追跡できるサービスや、パーム油のロット番号を入力すればそれがどの農園や搾油工場で生
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写真 1 パーム油を搾る前の実（2018年） 
 
 
 
写真2 MSPO認証を取得し、認証が求める安全ヘルメットをかぶってパームの実を収穫する農園労働者（2018年） 
